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KRISTIANSANDS OG OPLANDS JORDDYRK- 
NINGSSELSKAPS AARSBER-ETNING 1921. 
Utdrag av selskapets aarsberetning. 
PAA: forstanderskap s m ø t e 10. ·mars holdtes u. a.- valg1p.aa nyt - styre. Istedet for postmester Va I e ur, selskapets form and, og 
styremedlem lensmand ·O. N. Ga 1 te I and, som begge frabad sig gjen- 
valg, valgtes statskonsulent Kr iste n Skaar og gaardbruker Jorun d 
Ba k k e. De øvrige medlemmer· av det gamle styre- gjen valgtes. 
Medlemskontingenten er kr. 2.00 pt. aar eller kr. 50.00 en gang 
for alle. 
Selskapet kan nu som tidligere bevilge bidrag med· indtil 1/s av 
omkostningerne, dog ikke- over kr. 16 5 pr. maal. 
Foruten forstanderskapsmøte er i 19 2 1 holdt 5 -styremøter, Der 
er i disse ·bevilget - kr. as 3 7 4, i bidrag til nydyrknings-- og avgrøftnings- 
arbeidet samt 9 gjødselkjelderanlæg. 
Der ·er ialt bevilget 1 34 bidrag. 
De bidrag som er bevilget i 192 1 er git til opdyrkning av 33 2, 7 6- 
maal · nyland;' avgrøftning av 82,2 maal tidligere dyrket mark samt 9 
gjødselkjeldere. · 
I aarets løp er utbetalt r 6 5 dyrknings bidrag med tilsaminen kr. 
3 1·83 6. Herav er 9 8 bidrag efter de gamle regler, indvilget før r 9 2 r, 
med 2/s statstilskud og 67 bidrag efter de nye regler, indvilget efter 
lji 1921. 
Foruten de bidrag som er bevilget til avgrøftning av tidligere dyr- 
ket mark, sænkningsarbeider, bidrag til gjødselkjeldere m. m. har sel- 
skapet i de forløpne 16 virkeaar ydet bidrag til nydyrkning av ·ialt 
3748 maal, 
Regner man at - der paa hver 6 maal dyrket jord kan· fødes I ko, 
saa vil opdyrkningen av ovennævnte 3 748 maal betegne en: tilvekst av 
husdyrhold med 624 kjør.- 
Paa Sole i Hægeland er i sommerens løp brudt op 6 maal nyland. 
Det hele opdyrkede areal er nu omkr. 16 maal. Av det som er op- 
dyrket tidligere aar var i sommer 0,7 maal aaker, resten rste -og adet 
aars eng. · Hølavlingen blev bra, men ikke saa stor som forrige aar. 
Selskapet har i sommer indkjøpt ca. 150 maal av Frigstadmyrene 
i Finsland, og som . paa grund av sin beliggenhet skal egne sig godt 
som kolonisationsland, Kjøpesummen er kr. 2000. - 
I høst blev her opbrudt I maal som foreløbig vil bli brukt til for- 
søk. Endel av dette blev i høst gruskjørt, kalket og gjødslet og· tilsaadd 
med græsfrø. Eiendommen har faat navnet Myrstad. 
Med hensyn til fremtidig virksomhet vil selskapet særlig arbeide 
for oprettelse av nye 'bruk. 
Selskapets formue utgjorde pr. 1/1 1922 kr. 29 02-5-,12. 
Bestyrelsens medlemmer: Kristen Skaar, Lars Stendahl, Olaf -Holrnes- 
land; Aasmund Faret, 0. Grindl~nd, M. Th. Vennesland, Jorund Bakke. 
